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Ujian Nasional untuk tingkat SMP ke bawah adalah kegiatan pengukuran dan
penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu serta merupakan syarat agar seorang siswa dapat melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ingin diketahui hubungan antara nilai ujian
nasional dengan nilai semester dengan menggunakan analisis regresi linier
multivariat. Regresi linier multivariat adalah model regresi linier dengan lebih
dari satu variabel respon Y yang saling berkorelasi dan satu atau lebih variabel
prediktor X. Pada analisis regresi linier multivariat pemilihan model terbaik
merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan pemilihan model terbaik pada
analisis regresi linier multivariat bergantung pada banyaknya variabel prediktor
yang terlibat dalam model. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui model terbaik
pada analisis regresi linier multivariat dengan menggunakan kriteria Mean Square
Error (MSE). Hasil analisis menunjukkan dengan menggunakan kriteria MSE
didapat model terbaik dengan nilai MSE terkecil sebesar 17424250. Model terbaik
yang didapat terdiri dari enam variabel prediktor dan empat variabel respon.
Pengaruh variabel respon terhadap variabel prediktor adalah sebesar 74,215%.




National Exam for Junior High School and under is a measurement and
assessment activities accession of national competency standards on specific
subjects as well as a requirement that a student continue to pursue higher
education. If we want to know the relationship between national exam score and
semester score using multivariate linear regression analysis. Multivariate linear
regression is the linear regression model with more than one response variables Y
correlated and one or more predictor variables X. In the multivariate linear
regression analysis, model selection is the important thing. This is because the
selection of the best models in the multivariate linear regression analysis depends
on the number of predictor variables involved in the model. The purpose of this
study was to determine the best model in the multivariate linear regression
analysis using the criteria of Mean Square Error (MSE). The result showed using
MSE criterion obtained the best model with the smallest MSE value for
17424250. The best model obtained consists of six predictor variables and four
response variables. The effect from response to predictor is 74.512%.
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Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan
kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi
berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi
di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.
Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di
Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur,
pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud), dahulu bernama Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Pendidikan umumnya
dibagi menjadi tahap seperti pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan
perguruan tinggi. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib
belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar atau
madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama atau madrasah
tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sekolah Menengah Pertama atau yang biasa disingkat dengan SMP
merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah
lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam
waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah
Pertama menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP). Agar seorang siswa dapat
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melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, siswa tersebut harus
menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik
pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus Ujian Sekolah dan Ujian
Nasional.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Ujian Sekolah adalah
kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh
sekolah penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata
pelajaran dan Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian
pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu. Nilai Akhir adalah nilai gabungan antara nilai Ujian Sekolah dengan nilai
Ujian Nasional. Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dilaksanakan oleh siswa yang
menduduki tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan. Biasanya siswa yang
telah memasuki tahun terakhir akan belajar lebih giat dan lebih keras dari tahun
sebelumnya, mengingat Indonesia mempunyai nilai minimal tersendiri untuk
seorang siswa agar bisa dinyatakan lulus.
Pada jenjang SMP mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional
meliputi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin
mengetahui apakah nilai Semester V dan VI pada mata pelajaran yang diujikan
pada Ujian Nasional tersebut berhubungan dengan empat Nilai Akhir mata
pelajaran tersebut. Pada penulisan ini variabel respon yang digunakan adalah
empat Nilai Akhir mata pelajaran Ujian Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Penulis menduga bahwa empat
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nilai tersebut saling berkorelasi satu sama lain. Oleh karena itu metode analisis
yang cocok digunakan dalam penulisan ini adalah analisis regresi linier
multivariat.
Menurut Sembiring (2003), analisis regresi adalah metode statistika yang
digunakan untuk mengetahui hubungan antara peubah respon (y) dan peubah
prediktor (x). Dalam analisis regresi dapat ditemukan model tertentu, suatu
hubungan fungsional antar peubah, dengan model tersebut dapat diprediksi
kelakuan sistem yang diteliti. Terdapat dua analisis regresi yaitu analisis regresi
linier dan non linier. Untuk melihat hubungan antara variabel respon dan sejumlah
variabel prediktor secara simultan dapat digunakan analisis regresi linier. Rencher
(2002) menyatakan analisis regresi linier dapat dibagi dalam tiga kasus menurut
jumlah variabelnya. Pertama, regresi linier sederhana yaitu yang melibatkan satu
variabel x dan satu variabel y. Kedua, regresi linier berganda yaitu regresi yang
melibatkan beberapa variabel x dan satu variabel y. Regresi linier yang ketiga
adalah regresi linier multivariat.
Analisis regresi linier sederhana dan berganda terbatas pada variabel
respon yang hanya berjumlah satu. Jika terdapat kasus dengan variabel respon
yang lebih dari satu maka dapat digunakan analisis regresi linier multivariat.
Analisis regresi linier multivariat adalah model regresi linier dengan lebih dari
satu variabel respon (y) yang saling berkorelasi dan satu atau lebih variabel
prediktor (x) (Johnson dan Wichern, 2007).
Pada regresi linier, besarnya variansi variabel respon yang dapat dijelaskan
oleh variabel prediktor, tergantung pada banyaknya variabel yang terlibat di dalam
model. Pemilihan variabel prediktor dalam analisis regresi dilakukan untuk
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menyeleksi variabel yang tidak signifikan dan tetap mempertahankan variabel
yang signifikan secara statistik terhadap model. Terdapat beberapa metode
pemilihan variabel prediktor salah satunya adalah All Possible Subset (R2, MSE,
Cp). Dalam penelitian ini ingin diketahui model terbaik pada analisis regresi linier
multivariat dengan menggunakan kriteria Mean Square Error (MSE).
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa
permasalahan yang dapat diangkat antara lain bagaimana mendapat estimasi
parameter agar dapat diketahui model lengkap dari data. Selain itu bagaimana
melakukan pemilihan model terbaik dengan kriteria Mean Square Error (MSE).
Jika telah mendapat model terbaik ingin diketahui juga apakah terdapat hubungan
antara variabel respon dengan prediktor, lalu menguji asumsi regresi linier
multivariat pada residual agar didapat model terbaik dengan asumsi yang
terpenuhi.
1.3 Batasan Masalah
Penulisan tugas akhir ini dibatasi pada pemilihan 4 variabel respon yaitu 4
mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional serta pemilihan 8 variabel
prediktor yaitu nilai Semester V dan VI pada mata pelajaran yang diujikan pada
Ujian Nasional. Data di ambil secara acak dengan ukuran sampel 100.
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1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Mendapatkan model lengkap regresi linier multivariat dari data.
2. Mendapatkan model terbaik berdasarkan kriteria Mean Square Error
(MSE).
3. Mendapatkan besarnya pengaruh variabel respon terhadap variabel
prediktor.
4. Menguji asumsi regresi linier multivariat.
